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RESUMEN 
En plantas industriales se generan desperdicios con o sin valor económico agregado 
sin embrago, es necesario implementar métodos de gestión para recuperar desperdicios, 
como lo son TPM, 5´S, SMED, Kanban, Círculo de Deming (PHVA), Kaizen, heijunka, JIT, 
takt time, poca yoke y jidoka, para medir el desempeño de estos métodos se utiliza la 
simulación, la técnica Delphi e indicadores KPI, para la simulación se utiliza el software 
Arena 10.0 Trading Mode y software FlexSim. Los métodos de recuperación de desperdicios 
ayudados por la manufactura esbelta proporcionan a la industria, las herramientas 
elementales para convertirse en las más competitivas ante presentes y futuros competidores. 
El objetivo de esta investigación fue analizar los estudios teóricos sobre métodos de gestión 
para recuperar desperdicios en plantas industriales entre los años 2013-2018; para ello se 
usaron las bases de datos Redalyc, repositorios de universidades nacionales e internacions y 
google académico. Se consideraron los documentos publicados en los últimos 5 años, en 
idioma español, los términos de inclusión fueron desperdicios en plantas industriales, 
métodos de gestión y recuperación de desperdicios. El método de análisis fue Literature 
Mapping. Una de las limitaciones fue la poca información en simulación de implantación de 
métodos de mejora en plantas industriales 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Dentro de los procesos productivos industriales intervienen varias máquinas y 
equipos, se evidencia que las máquinas son las principales generadoras de desperdicios 
(Echevarría, 2013).  
El desperdicio industrial es la ineficiencia en la utilización del equipo, material, 
trabajo, o capital en cantidades que generan costos innecesarios en los procesos productivos 
En todo proceso la eficiencia de las máquinas o equipos no es 100%, ya que de ellas 
se desprenden desperdicios, los cuales son cuantificables (Gacharna y Gonzáles, 2013).  
Los desperdicios de materia prima producen pérdidas económicas y además de 
tiempos productivos, por ello se debe implementar mejoras para reducir, eliminar o 
reprocesar los desperdicios generados (Leal, 2014). 
La disminución o reducción de desperdicios en los procesos es un gran desafío para 
los ingenieros industriales dentro de la producción, por este motivo se han generado técnicas, 
metodologías y filosofías orientadas a reducir los desperdicios (Vidal, 2013). 
Al trascurrir los años, se desarrollan varias técnicas para satisfacer la necesidad de 
recuperar desperdicios valiosos. Lean Munufacturing es un sistema que obtiene la eficiencia 
del proceso industrial logrando la mejora continua del área de producción utilizando distintas 
herramientas (Zapata y Lizardi, 2013). 
Hoy en día, se evidencia la necesidad de integrar distintos modelos de gestión de 
recuperación de desperdicios que permitan a una empresa mejorar constantemente sus 
procesos (Mejía y Galofre, 2013). 
Existen metodologías para la recuperación de desperdicios en plantas industriales, 
de manera que se reduzcan, así como el costo que ellos implican. El objetivo de estas 
metodologías es establecer procedimientos de control de desperdicios como inclusión a la 
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tarea de gestión. Para ello se puede utilizar sistemas de aprendizaje para lograr el 
mejoramiento continuo (Florero y Giraldo, 2016). 
El uso de métodos que estén enfocados en mejorar los resultados de las empresas, 
a través de la eliminación de desperdicios de procesos es un agregado indispensable en el 
camino hacia la competitividad. 
La formulación del problema de esta investigación fue: ¿Qué se conoce sobre los 
métodos de gestión para recuperar desperdicios en plantas industriales durante los años 
2013-2018? Para responder a esta interrogante se planteó como objetivo: analizar los 
estudios teóricos sobre métodos de gestión para recuperar desperdicios en plantas 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
El tipo de estudio de este documento es una revisión sistemática, que son el mejor 
esfuerzo por recopilar y sintetizar evidencia científica sobre un tema (Durach, Kembro, y 
Wieland, 2017). 
La pregunta de investigación fue: ¿Qué se conoce sobre métodos de gestión para 
recuperar desperdicios en plantas industriales durante los años 2013-2018? 
Para la búsqueda de información, primero se identificaron las palabras claves que 
fueron desperdicios, manufactura esbelta, plantas industriales, simulación, reducción; con 
estas palabras se buscó la información en la base de datos Redalyc, Bibliotecas Virtuales de 
Universidades y google académico. 
En la búsqueda de información se utilizó la técnica de mapeo Literature Mapping 
como una herramienta de tormenta de ideas y contextualización. Esta técnica consistió 
primero en escribir palabras y frases relacionados con recuperación de desperdicios en 
plantas industriales en el buscador online, posteriormente se resumió los estudios 
encontrados, para ello se utilizó la tabla 1, presentada en el Capítulo III, en esta tabla se 
resumió cada estudio y se detalló el autor, año, fuente y un breve resumen. Los resultados se 
clasificaron en figuras mostrados en resultados. 
Los criterios de inclusión fueron: estudios publicados entre el 2013 y 2018, estudios 
enfocados en métodos de recuperación de desperdicios, estudios de mejoras continuas en 
plantas y estudios que analizan las herramientas de la productividad en plantas industriales.  
Se analizó 20 artículos referentes a métodos de gestión para recuperación de 
desperdicios en plantas industriales. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
En la Tabla 1, se presentaron los 20 estudios resumidos enfocados en métodos de gestión 
para recuperar desperdicios en plantas industriales, en ella también se detalla el autor, año, 
fuente y resumen.  
 
Tabla 1  
Resultados de búsqueda sistemática. 
Autor Año Fuente Resumen 
Cárdenas, 






Pretenden minimizar los desperdicios industriales 
mediante la implementación de un modelo de 









Analizan el Lean manufacturing para eliminar 
desperdicios, utilizando las herramientas TPM, 
5´S, SMED, Kanban, Kaizen, heijunka y jidoka. 
Pérez, 
Marmolejo, 







Utilizan el Círculo de Deming (PHVA) como 
herramienta para la mejora continua en la 






Aplican Kaizen para eliminar desperdicios y 
factores generadores de improductividades y 







Determinaron la generación de desperdicios 
mediante una VSM (mapeo de la cadena de valor), 








Pretenden aplicar la simulación (software Arena 
10.0 Trading Mode) como herramienta para la 











Determinaron la participación del control visual 
integrado al Kanban, que permite la reducción de 






Proponen técnicas para reducir desperdicios que 








Analizaron técnicas de eliminación de 
desperdicios como como implementación de 









Utilizaron la construcción de la visión por alta 
gerencia, diagnóstico con mapeo de la cadena de 
valor y poka-yoke en desperdicios. 













Utilizaron el modelo IDEFO, la cual tiene cuatro 
etapas para implementar un proyecto de 
eliminación de desperdicios (iniciar, preparar, 







Explicó que la estimación de la cantidad de 







Evaluó la factibilidad de la implementación de un 








Aplicaron la filosofía industrial Justo a Tiempo 
(JIT), que tiene 7 pilares del cual se aplicó el 4 que 






Estudiaron los 8 pilares del TPM, y concluyeron 
que se debe aplicar el pilar 1 (mejoras enfocadas) 






Explicó que el Poka-Yoke analiza las 





Aplicaron el “Takt Time” que mide la frecuencia 







Estudiaron la manufactura celular solamente 
existen dos productos fabricados con el mismo 






Aplicaron simulación (software FlexSim) que 
permite visualizar el flujo de los procesos de 
plantas industriales, y proponer mejoras para 





Explican que Jidoka y JIT. Al realizar un estudio 
de estos dos pilares se busca mayor eficiencia 
eliminando cualquier tipo de desperdicio. 
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De los 20 antecedentes bibliográficos encontrados, se realizó los siguientes gráficos 
de resumen. 
 
Figura 1. Año de publicación de los documentos encontrados. 
 
En la Figura 1, se muestra el número de documentos encontrados por año, en el 2013 
se realizaron la mayor parte de estudios y en el 2018 no se encontraron estudios referentes a 
métodos de gestión para recuperar desperdicios en una planta industrial. 
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En la Figura 2, se muestra el número de tipos de documentos encontrados, los más 
estudiados han sido artículos científicos, luego tesis de pregrado y finalmente tesis de 
maestría. 
 
Figura 3. Estudios por país de origen. 
 
En la Figura 3, se muestra el número de documentos encontrados clasificados por el 
país donde se publicó, 4 estudios se encontraron en Perú, 3 estudios de Venezuela y 5 en 
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Figura 4. Estudios encontrados por tema. 
 
En la Figura 4, se muestra el tema que se ha abordado en la presente revisión 
sistemática, 8 estudios abordaron temas referentes al mantenimiento productivo total (TPM), 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Lo que se conoce de los métodos de gestión para recuperar desperdicios en plantas 
industriales es que, allí se desprende material que puede o no tener valor agregado y que no 
puede ser aprovechado al máximo, tal como lo explican Echevarría (2013), Fernández 
(2013) y Guamanquispe (2013).  
Figueredo (2015) propone determinar la generación de desperdicios mediante una 
VSM (mapeo de la cadena de valor). Vargas et al., (2016), Vidal (2013), Henriquez y Linfa 
(2014), explican que para recuperar los desperdicios generados en las plantas industriales es 
necesario utilizar métodos como TPM, 5´S, SMED, Kanban, Kaizen, heijunka y jidoka; y 
para verificar la eficiencia de ellos se utiliza la prospectiva mediante la técnica Delphi 
analizado por Bonilla (2015) o con programas de simulación como los son el software Arena 
10.0 Trading Mode y software FlexSim propuestos por Mejía y Galofre (2013), Egas (2017) 
y basados en la programación lineal (Cárdenas et al., 2013). La mejora de los métodos se 
mide utilizando los indicadores KPI estudiados por Sarria et al. (2017)  
Para implementar mejoras en la recuperación de desperdicios, Pérez et al., (2016), 
Acevedo y Linares (2013) propone utilizar el Círculo de Deming (PHVA), el justo a tiempo 
(JIT) mediante su pilar 4 que es mejoras enfocadas estudiada por Guaita (2013), Gacharna y 
Gonzáles (2013), Leal (2014). Sin embargo, Forero y Giraldo (2016), Zapata y Lizardi 
(2013), Ibarra y Ballesteros (2014), propone técnicas para reducción de desperdicios 
mediante las técnicas takt time y poca yoke, que analiza las causas y se enfoca en mejorarlas. 
Conclusiones:  
De la revisión de la literatura científica realizada en este documento se entendió que en las 
plantas industriales también se pierden desperdicios con valor económico de interés, pero 
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con la implementación de métodos de gestión de recuperación de desperdicios se colectaron 
los desperdicios emitidos, pero es necesario crear una metodología producto de la 
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